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1 Un diagnostic a été réalisé sur un terrain de 1 ha, en préalable à la construction d'un
lotissement. Il s'agit d'un plateau dominant le cours de la Grande Rivière à Goyave.
2 Aucun vestige ni anomalie n'a été rencontré dans les 94 tranchées de sondages. Seule une
ancienne voie ferrée subsiste,  en limite ouest  de la parcelle.  Il  s'agit  d'un témoin de
l'industrie  sucrière  de  ce  secteur  de  la  Guadeloupe  où  le  chemin  de  fer  servait  à
l'acheminement de la canne vers les usines.
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